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Во последните години, образованието доживува своевидна 
преродба. Се погласна е потребата за модерно континуирано учење за 
поединци, заедници, држави и меѓународни институции. Пред 
постојните образовни системи се поставени големи очекувања, кои би 
значеле овозможување на нови компетенции кои би ги победиле 
заканите и стравот од економски кризи и опасноста за општеството. Во 
некои држави, високообразовните институции (ВОИ) веќе имаат 
донесено образовни одлуки за проширување на концептот на 
акредитација на искуственото учење, како дел од континуираното 
доживотно учење на поединецот. Многу професионални програми за 
развивање и признавање на компетенции се базираат врз обид да се 
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стекне сигурност дека индивидуалците ја постигнуваат образовната 
цел, како и способноста за ефективно практицирање на наученото на 
работното место на крајот на професионалната подготовка. И во нашата 
земја, исполнувањето на правото за образование, иако е област на ниво 
на државата и нејзините институции, треба да биде ориентирана кон 
ВОИ, како традиционални чувари на занењето и неговите 
сертификации, свесни дека само на тој начин, индивидуалецот ќе добие 
пристап кон учењето како корисник на специфични образовни 
програми и ќе овозможат квалитетно стекнати компетенции за пазарот 
на образовни услуги. Граѓанинот, како член на заедницата мора да има 
влијание на образованието како јавно добро и право на човекот, но 
неопходно е да се овозможат потребите на континуираното учење на 
возрасни со специфични национални образовни политики, различни од 
постоечките, применетите и користените. 
 
Клучни зборови: доживотно образование, ВОИ, компетенции. 
 
LIFELONG CONTINUOUS LEARNING – NEED AND CHALLENGE 
FOR INTEGRETING ENTERPRENEURSHIPM AND BUSINESS 




In the recent years, adult education has experienced kind of a revival. 
The need for modern continuous lifelong education for individuals, 
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communities, countries and international organizations is louder. Learning 
and education of individuals as exercising the right to acquire the necessary 
skills equivalent to the current needs of the labor market, points to the need 
for a long period of learning in adult hood. Big expectations are set before 
the educational system, which would mean enabling new competitions which 
would overcome the threads and fear of economic crisis and social danger. In 
some countries, the high-educational institutions (HEI) have already made 
educational decisions for expanding the concept of accreditation of the 
experiential learning, as a part of an individual’s lifelong continuous 
learning. Most of them conceptualize bodies and develop structure frames 
and processes for enabling such adult education, conceptualizing the element 
of the quality ensuring as an argument related to the preparation for 
acquiring or changing of qualifications of education. Many professional 
programs for developing and recognizing competitions are based on an 
attempt to acquire certainty that the individuals are achieving the educational 
goal as well as they achieve the practice at the end of the professional 
preparation. In our country too, meeting of the right for education, though 
it’s an area of a state-level action and it’s institutions, should be focused 
towards HEI, as traditional keepers of knowledge and its certificate, aware 
that only that way, the individual will get an access to learning as an user to 
specific educational programs, and they will enable quality acquired 
competences for the market of educational services. The citizen, as a 
member of the city society has to have an impact on the education as a public 
good and human’s right, but it’s necessary to enable the needs of continuous 
adult learning with specific national educational politics, different from the 
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„ Да се преземе нов чекор или да се изговори нов збор – тоа е она од 
што луѓето најмногу се плашат!“ 
Dostojevski 
Општествено-економската состојба кај нас и во регионот, веќе подолго 
време условува губење на ентузијазам кај средношколците и студентите 
за тоа што ги чека по матурирањето или дипломирањето, да 
размислуваат за преземање чекори за сопствен ризик како 
претприемачи. Иако не постои идентификуван или наследен ген за 
претприемништвото, развивањето на способностите за пресметани 
ризици, високи резултати и способност за градење тимови кои 
победуваат, може и треба да се гледа низ призмата на долгогодишното 
учење на личноста која треба да одговори на потребите на својата 
иднина и брзите промени на окружувањето,  а треба да започне токму 
во образовните институции.  
Доколку примарната цел на секој иден вработен се гледа какао цел за 
личен придонес во обезбедување највисоко ниво на услуга, квалитет на 
производ и вредност, поттикнување на претприемничкиот дух кај 
младите преку образование и учење ќе им овозможи на младите луѓе да 
се здобијат со релевантни претприемнички кометенции во сите нивои 
на образование (основно, средно и високо)  како битна квалитетна 
основа за доживотно континуирано образование.  Основната препорака 
на европската конференција за претпиемничко образование во Европа 
одржана во Осло, потенцира дека претприемништвото треба да биде 
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разбрано не само како водење на бизнис, туку и како развој на 
претпиемничко однесување (креативност, иницијативност, назависност, 
тимска работа). Интегрирањето на претприемничкото и бизнис 
образованието во наставните програми преку равој на проекти и 
соодветни наставни материјали како и идентификување на клучните 
компетенции кај учениците е аспект од егзистенцијална важност за 
идните генерации.   
Основно за личноста на средношколците и студентите за да се 
доживеат како идни претприемачи, да добијат соодветна едукација која 
ке им овозможи да развиваат склоност  кон автономност и независност, 
тенденција кон преиспитување на своите минати и идни постапки, да 
бидат ориентирани кон резултати и спремни аргументирано да ги 
спротивставуваат своите идеи пред претпоставените.  
Претприемништвото е животен стил, и високото образование треба да 
им овозможи на младите култура на самоиницијативнот и победништво 
како предуслов да го развијат овој аспект од својата личност. Но, 
потребна е способност и вештина за справување со неуспехот, преку 
поседување доволно знаење дека неуспехот е само процес на учење - 
дел од кривата на доживотното учење кој никогаш не сопира.  
Тие вредности треба да се градат и во образовниот процес, и тоа на сите 
нивоа А целта на образованието за претприемништво е главно да го 
поттикне претприемничкиот дух: да развие претприемнички вештини и 
воспоставуви претприемничка култура. заменувајки го стереотипот на 
„слушај и учи тоа што ти велам“, со „учи по пат на обиди и грешки”. 
Моменталната поставеност на образовниот систем не поткрепува 
доволно критичко размислување, иновативност и креативност. И без да 
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се навлегува во аспектите како што се пристап до финансиски извори, 
деловна клима, административни бариери, сé додека не се воспостави 
тој образец во образованието ќе постои не само недостаток од 
претприемачи, туку и од иноватори, поединци кои ќе преземаат 
иницијатива и ќе ја земат својата иднина во свои раце.  
Претприемништвото кое прераснува во лидерство бара понатамошно 
балансирање на бројни спротивставени тенденции:  
• Насочување на луѓето, наспроти тековните задачи;  
• Насочување на долгорочните, наспроти кусорочните резултати.  
Во секој случај, идниот успех на младите зависи од нивната моќ на 
личност за развивање капацитет за стратегиска самосвест – она што се 
нарекува свесност за сопствените силни страни и ограничувања во 
однос на себе и останатите млади луѓе. 
Ова образование треба следните асепекти да ги развие како примарни 
за градење претприемачки способности: 
• Насочување кон тоа да се размисли за свои проекти и идеи како дел 
од поголема/заедничка слика и да разбирање како деталите се 
вклопуваат и интегрираат во целината. Системското размислување 
е ефективно за умешноста и вештините кои се потребни за 
креативност и решавање на проблемите. 
• Развивање потреба и надмоќност за достигнувања и силен 
натпреварувачки дух, па дури и со самиот себе, преку процес на 
постојано преиспитување и анализа на постапките и одлуките.  
• Развивање одлучност и посветеност за доследеност  во обврските,  
самодоверба и постојана контрола врз одговорностите.  
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• Неуспехот не е збор кој припаѓа во речникот на младите, ниту пак 
нивна опција – туку неуспехот се изедначува со фидбек, а фидбекот 
е основа на секое учење. 
• Да бидат објективни, но и да развиваат способност за проценување 
реален ризик во глобалната слика. Да развиваат способност за 
антиципирање на развојот кои што овозможува решение во многу 
случаеви. Да го користат својот инстинкт за големите крајни 
ефекти. Секој од младите ги имаат потребните ресурси и 
поседуваат одлични способности за решавање на проблемите и 
посветеност за надминување на пречките како што тие се 
појавуваат, само некој треба да им покаже како да го пронајдат тоа 
во себе си, да се охрабрат да го кажат или покажат, да се 
спротистават на идеја и постапка, а не на личност. 
• Треба да развиваат одлични комуникациски вештини. Јасната и 
концизната комуникација е важна за успехот.  
Придобивки од претприемничкото и бизнис образованието кај 
младите: 
Ставови 
Ке спознаат дека негативните ставови се првиот чекор кон пропаст на 
било која идеја или проект. За да се одбегне оваа опасност – ќе мора да 
се градат позитивни ставови и  да се размислува како претприемник. 
Неедуцираниот млад човек чека работите да се случат, а додека 
едуцираниот е претприемач кој прави работите да се случуваат. 
Неедуцираниот млад човек чека инструкции, а додека едуцираниот е 
претпримач кој знае дека се потребни јасни инструкции. 
Неедуцираниот млад човек чека некој да ги реши проблемите, а 
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едуцираниот е претприемач  подготвен да ја преземе ситуацијата во 
свои раце за да ги реши проблемите. 
Одговорност 
Претприемничкото и бизнис образованието развива личности 
подготвен да преземат одговорности за тековните случувања кои се 
поврзани. Успешноста во претприемништвото не е само успешен 
бизнис план или пак работење со пари, свесни дека кога се јавуваат 
проблеми, не треба да се обвинува економскиот пад, маркетот, 
економската клима, конкуренцијата или пак околината и да се чека 
помош од Владата, туку треба да се преземе контролата во свои раце и 
да се најде начин да се подобри. Ако се направи грешка, ја преземаат 
одговорноста за истата и учат од неа. 
Верувања 
Нема ништо погрешно во тоа дали една претприемачки едуцирана 
личност верува дека за да започне сопствен проект и е потребна помала 
или поголема сума пари. Во прашање е само систeмот на верување на 
личностите и тој систем на верување ја дава сликата за која се мисли 
дека е реална или лажна. Само едуцираните млади можат самите да 
одберат во кој систем ќе веруваат. 
Услужност 
Претприемничкото и бизнис образованието учат на подготвеност да 
соработуваат и да им служат на луѓето за кои и со кои работат. Само 
доколку воспоставуваат синергетски односи и на другите и им помагаат 
да стигнат до своите цели, само тогаш ќе добијат тоа што го сакаат од 
нив. Бизнисот има цел да услужува и да дава, и тогаш почнува да враќа 
со добивка. Услугата не значи услужување само на корисниците. 
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Услужувањетo на вработените и партнерите ја охрабрува комуникација 
и води до засилување на тимскиот дух и креирање на победнички тим. 
Континуирано доживотно учење 
Но најважно од се е, младите да прифатат дека учењето не почнува и не 
завршува во образовните институции со законски поставената 
едукативна рамка. Подготвеноста за лично и организациско 
надградување изразена преку следење иновации или усовршување 
одредени компетенции е целоживотен процес. Посетувањето обуки, 
работилници и семинари, следењето стручна литертаура, се само дел од 
можностите. 
Една изрека вели: „Ако мислите дека образованието е скапо, обидете се 
да го игнорирате незнаењето“. Овој вид образование ги учи младите 
цената на секоја идна едукација да ја доживуваат како инвестиција. 
Вештините и искуството од книгите, семинарите и обуките можат да 
бидат корисни цел живот, затоа тие се животна инвестиција. 
„Ако планирате една година однапред, засадете пченица. 
Ако планирате десет години однапред, заседете дрвја. 
Ако планирате за цел живот, подучувајте ги и образувајте ги 
луѓето!“ 
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